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В настоящее время проблема биосовмести-
мости материалов является ключевой в меди-
цине. Один из основных путей решения этой 
проблемы заключается в нанесении биосовме-
стимых покрытий на медицинские изделия. На 
практике используют покрытия из диоксида ти-
тана, так и оксида титана, допированного азотом 
(TiNxOy), такие покрытия защищают импланты 
от короззии в среде билогических жидкостей и 
обладают низкой токсичностью [1]. 
Целью данной работы является исследова-
ние свойств азотсодержащих пленок на основе 
титана на примере гравиметрического метода 
анализа.
В качестве подложек для нанесения тонких 
плёнок на основе Ti–O–N использовались пла-
стины из нержавеющей стали медицинского на-
значения марки 12Х18Н10Т.
Образцы подвергались предварительной 
электрохимической полировке в растворе 50 г 
Cr2O3 (ГОСТ 2912-79) + 200 г H3PO4 при на-
пряжении U = (20–30) В в течение (2–3) минут 
при температуре 300 К. Шероховатость по-
верхности пластин после полировки составила 
Ra = (32–40) нм (10 класс) [2]. После полировки 
проводилось обезжиривание пластин и двухсту-
пенчатое промывание в ультразвуковой ванне 
с использованием спирта и дистиллированной 
воды.
Для исследования процесса растворения и 
коррозионных свойств оксинитридных пленок 
использовались следующие приборы и методы 
анализа:
1. Весы электронные прецизионные 
Acculab ALC-210d4,
2. Лабораторная установка для исследова-
ния растворения покрытий [6]. 
В работе образцы с нанесенной пленкой вы-
держивались в модельных жидкостях, имитиру-
ющих условия организма. 
Гравиметрическое исследование азотосо-
держащих пленок показало, что образцы в ходе 
анализа имеют минимальную потерю массы и 
выход соединений в раствор близок к пределу 
погрешности. Образцы имеют пониженную чув-
ствительность к коррозионному воздействию, 
что соответствует 3 баллам по шкале коррозион-
ной стойкости (весьма стойкости). 
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